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INTRODUCTION
Towards the end of 197 0, the Bureau of Meteor­
ology established a Second Order Climatologicai 
Station at Wollongong University College. The 
Station is located in the south-eastern corner of 
the College grounds. The location of the instruments 
with the Station'(as at 31st August, 1972) is shown 
in Pig. 1.* It is the purpose of this Bulletin to 
summarise the significant data collected at the 
Station in 1971 and. to compare average values of 
temperature and rainfall with long term averages.
INSTRUMENTS READ IN 1971
An appreciation of the instruments read at the
Station in 1971 can be gained from Appendix.X. This
Appendix has been extracted from the Bureau's Field 
Book of Meteorological Observations (Field Book A7 
revised March, 1970) and modified to show the readings 
taken at the Station.
The units used in Appendices II - IV inclusive 
(unless stated otherwise) are as listed below.
Instruments are read twice daily at 0900 hours 
and 1500 houx's solar time seven days a week.
SUMMARY OF TEMPERATURES AND RELATIVE HUMIDITY
Appendix II presents a summary of temperature 
and relative humidity.
The daily mean temperature is calculated as the 
average of tie daily maximum and daily minimum temp­
erature .
Values of 30 year average temperatures to 1953 
were provided by the Bureau of Meteorology and are 
average values calculated from records taken at Woll­
ongong East Post Office.
Figs. 2 - 6  inclusive have been plotted from the 
temperature data tabulated in Appendix II.
* Diagrams referred to in this report are included 
as Appendix IV.
SUMMARY OF RAINFALL
Appendix III presents a summary of rainfall.
Values of 70 year average rainfall to 1953 were 
provided by the Bureau of Meteorology and are average 
values calculated from records taken at Wollongong 
East Post Office.
Figs. 7 - 12 inclusive have been plotted from 
the rainfall data tabulated in Appendix III.
UNITS
The units used in this Bulletin (unless otherwise 
stated) are as follows:
Temperature: degrees Fahrenheit (°F)
Rainfall: points (1 point = Yqq inch)
APPENDIX I
TYPICAL RECORD FROM WOLLONGONG 
UNIVERSITY COLLEGE CLIMATOLOGICAL
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APPENDIX IJ
SUMMARY OF TEMPERATURES AND RELATIVE 
HUMIDITY FOR WOLLONGONG UNIVERSITY COLLEGE
CLIMATOLOGICAL STATION FOR 1971
SUMMARY OF TEMPERATURES AND RELATIVE HUMIDITY FOR 
WOL^Oi JONC UNIVERSITY COLLEGE CLIMATOLOGICAL STATION FOR JANUARY 1971
Time
Try
Bulb
Relative
Hiimidity
Maximum
Therm.
0900
1500
77.0 
73. V
32
51 7 8. 2 .
090C
1500
79. 1 
73. L
33
54 75.2
090C
1 50C
70. J
67..
62
84 73.2
0900
1500
6 7.3 
72.5
50
47 74.3
0900
1500
6?. 5 
73-J
75
59 75.5
0900
1500
09.3
72.3
43
58 74. 2
0900
1500
69. 2 
70.5
56
58 74.5
0900 
1500
7l .o
75.°
59
68 80. 3
O 
0
 
O 
O 
on 0 8 0. 3 
87.9
66
66 87.9
0900
1500
68. 2 
71.5
70
58 72.9
0900
150G
70.5
72 .0
66
67 7 8. 2
Minimum Daily Mean Terrestrial
Therm. ____ Temperature____Minimum____
59-1 68 .7 50.5 .
57.9 66.6 49.0
62.5 57.9 57.9
59.0 6 6 .7 51-5. ^
6 3 . 0 69.3 5 5 . 4
6 3 . 0 68.6 68 .0
6 2 . 0 6 8 .3 5 4.2 .
5 7 . 3 68.8 48.4
56 .9 72.4 N.R.
6 6 .5 6 9 . 7 N.R.
62.0 70.1 N.R.
Dry Relative
Date Time Luib Humidity. .
12 09001500
7 6. 0
7o. 8
73
77
13 09001500
7 4. 3 
7 3 . 2
68
85
14 09001500
74 .0
7 3 .
77
76
15
0 0 
0 0
O
S
0
6 7. > 
73 .4
95
85
16 09001500
79 .0
76.8
66
73
17 09001500
7 1 .0  
/i .8
80
76
18 09001500
7 0. ̂  
69.6
70
75
19 09001500
65.9 
6 5. <.-<
84
79
20 0900 1500
6 5. 2 
-5.3
84
84
21 09001500
65.?
67.5
74
60
22 09001500
66. 7 
68. 0 6961
23 09001500
67 .0
69 .  9
.69
75
Maximum
Therm.
78.0 
7 6.0 
7 6 .2  
79.4 
81.9 
7 6. 2 
71. 1 
68. 6 
68.6 
69.8  
71. 2 
73. 2
On
68.5 73-3 N.R.
71.4 73-7 N.R.
69.8 73-0 N.R.
62.9 71.2 N.R.
67.5 74.7 N.R.
67.4 71.8 N.R,
64.6 67.9 N.R.
6 3 . 3 66.0 N.R.
6 1 . 2  64.9 N.R.
6 2. 2 66.0 N.R.
62.1 67.7 N.R.
Minimum Daily Mean Terrestrial
Therm. ____Temperature____Minimum____
59.0 6 6 . 1 N.R.
Date Time
ury
Bulb
Relative
Humidity
24 09001500
n2.9
7^."
72
72
25 09001500 7 0 . 3
73
77
26 09001500
I O/ ^
7K.9
77
86
27 09001500
78.7
79. 2
70
78
28 09001500
84.0 
72. 8
64
85
29 09001500
7 0.0 
/k.6
90
76
30 09001500
6C .0
7 4. 0
90
77
31 09001500
^8.4 
6b. 1
95
95
MONTHLY SUMMARY.
Average daily maxirauff
Average daily minimum
Average daily mean temperature
Maximum Minimum Daily Mean Terrestrial
The rm._____ Therm. Temperature___ Minimum____
78.2 64.0 71.1 N.R.
80.0 67.9 74.0 N.R.
80.1 68.7 74.4 N.R.
84.5 68.6 76.6 N.R.
85.5 70.2 77.8 N.R.
73.4 68.5 71.0 N.R.
7 7.1 66.5 71.8 . N.R.
75.2 66.1 70.7 N.R.
Average for 30 year average
January 1971 __ to 1953____
76.4 78.4
64.2 62.6
70.3 70.5
Date
3
4
5
6
7
8
9 
10 
11
SbMMJRY OF TEMPERATURES AND RELATIVE 
Tjnr.T.nMfini*, TW1VERSITY COLLEGE CLIMATOLOGICAL ,
HUMIDITY FOR 
STATION FOR FEBRUARY 1971
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0900
150C
75.0
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o 
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on  in 
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67 8 3 . 0 70.5 76 .8
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0900 
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7 2. 2 
64. 1
81
.94 72.9 7 2 . 0 72.5
7 0 . 0
0900 
1500
66. 1
/1 .c
69
76 74.0 58.3 66. 2 57.5
Dry Relative 
Date____Time______balb__ Humidity
0900 5°.S 66
12 1500 7 2. 67
0900 73.? 76
13 1 50C 7^.6 62
090c 7 4. J 77
1 5 0c 7 5 . 1 68
0900 ^5.^ 68
150C 75.i, 65
0900 74.4 47
1500 75.2 60
0900 74.0 86
' 1500 77. p 61
1fl 0900 r,/.3 82
1500 77.2 82
10 0900 7 6 . 3 82
y 1500 78.4 74
0900 /6. 2 77
1500 7^.1 73
?1 0900 7 6 .7 61
1500 7 6 .8 69
?? 0900 74.0 77
1500 77.0 69
0900 74.1 68
1500 69.C 85
Maximum
Therm.
79. 2
79.9
77.5
77.5
77.4 
79. 1
79.4 
79. 1
77.9 
77.8
77.2
79.2
Minimum Daily Mean Terrestrial
Therm._____ Temperature____Minimum____
6 3 . 8 71.5 62 . 4
60.3 70.1 56,5
64.9 71.2 58.9
6 2 . 8 7 0 . 2 5 6 . 7
64.3 70.9 55.6
6 6 .7 72.9 6 3 . 2
71.7 75.7 69.8
71.9 75.5 6 3 . 8
6 9 .2 7 3 . 6 66 .0
63.5 70.7 57-0
6 5 .8 7 1 . 5  60 . 2
6 3 . 4 7 1 . 3  5 8 .8
Pry Relative
Date Time______nu Id____Humidity
0900 '64. 3 83
24 1500 yi.j b9
090L 7.7.6 51
25 1 50c ?1.k 53
'■'! 090C j6. J 8b
26 1500 7 '-+. 64
090C 70.J 80
27 150C 75-0 77
0900 75.9 45
1500 75.3 73
MONTHLY SUMMARY:
Average daily maxKaurr 
Average daily minimum 
Average daily rean ter.peiature
Maximum Minimum Daily Mean Terrestrial 
Therm._____ Therm._____Temperature Minimum___
7 3 . 2 6 2 . 0 67 .6 N;R.
75.0 62.0 68.5 57-2
7 5 . 4 64.5 70 .0 6 1 . 6
7 6 .8 0 2 . 2 69.5 57.5
77.2 66 .5 71.9 60.0
Average for 30 year average
February 1971 to 1953
78 .0 78.4
66 .0 6 3 . 1 > • v\
7 2 . 0 70.8
C JMtARY OF TEMPERATURES AND RELATIVE HUMIDITY FOR
¥OLLQNGO\TG INIVERSITY COLLEGE CLIMATOLOG.TCAL STATION FOR MARCH 1971
Maximum Minimum Daily Mean Terrestrial
Date Time______Bulo Humidity Therm. Therm. Temperature Minimum 
80.0 64.9 - 72.5 64.2
7 8 .0 6 3 . 8 70.9 N.R.
0900 68.5 56 7 3 . 4  64 .7  69. 1  59 .2  
J  1500 71.8 50
4 090L 71-5 54 7 3 . 0 6 1 . 2  6 7 . 1 56.5
* 1500 7^ .0 62
- 0900 6 6 . 1 89 7^ >9 66.6 7 0 . 8 5 8 .0
2 1500 72.5 55
6 ??°° L 1*2 5$ 75.5 6 2 . 0 68 .8 59-9
7 4 . 1 66 .0 7 0 . 1 6 1 . 2
76 .0 6 3 . 5 69 .8 5 8 . 2
7 6 . 2 6 1 . 6  68.9 55-8
10 0900 7 ? * 9 72 7 7 . 0 64.8 70.9 6 0 .2  
1500 74.5 64
1 1  0900 7 4 . 0 68 5 2<0 6 9 .3 5 6 . 3
7
Try
id
Relative 
• v
0900 76.3 561500 77.> 65
O9OC, 7 4. J 72
1500 7 v.O 72
. 56
. 5 
1
. 1
0900 7 1 . 0 66
1500 7 1 . 8 63
0900 71. ? 63
1500 ?o.S • 80
0900 . id 84
1500 7 5 . 0 68
0900 74 . 0 68
1500 75. 2 73
0900 72.9 72
 
150C 85
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Dry Relative
Time Bulb____Humidity
0900 73. 9 72
1500 7*t. 6 64
0900 7 4. o 47
150") 75.5 60
0900 74.9 68
15C0 76 .0 65
0900 8-1.0 48
1 5c 3 79. 1 70
0900 o5.0 94
1500 69. 2 80
0900 71 • 3 76
1500 73.5 68
0900 70 .6 71
1500 7 2 . 0 71
0900 74. 2 64
1500 7^.8 64
os 00 73.7 68
15C0 75.3 65
0900 7^.9 81
1500 7 4.8 64
0900 7 2 . 8 81
1500 N.R. N.R
0900 75.0 68
1500 75.4 64
Maximum
Therm.
76 .0
78.8
81.0
9 0 . 2
7 1 . 8
74.8
74.7
76.3
76.9
77.4
77.7
81.0
Minimum
Therm.
66.8
62.5
64.3
68.0
64. 1
6 5. 1
58.0 
58.2
67 .4
64.9
62 .0
6 3 . 8
Daily Mean 
Temperature
71.4
70.7
72.7 
79. 1
68.0 
70, 0
66.4
67.3 
7 2. 2 
71 . 2
69.9
7 2 . 4
Terres trial 
Minimum___
49. 1
55.0
58.9 
64. 1
6 3.4 K)
60 .5
5 1 . 2
51.7
59.0 
58 . 2
55.5
N.R.
Dr} Relative
Date____Time______Bulb____Humidity
24 09001500
6 7. 2 
VO. 5
58
85
25 09001500
7 1 . 8
7 2 .0
50
46
26 09C01500
76. 2
77. 1
56
69
27 09C01500
6 1 . 6  
6 3. 3
94
89
28 090U1500
7^.3 
7?. 1
70
67
29 09001500
74. 2 
73.0
64
63
30 09001500
73.9
7o.O
59
56
3 1
0900
1500
73.7 
bi/. 8
64
66
MONTHLY SUMMARY:
Average daily maximum 
Average daily minimum 
Average daily mean temperature
Maximum Minimum Daily Mean Terrestrial
Therm._____Therm._____Temperature_____Minimum
7 2. 2 
78. 1 
82.U 
70. 6 
75.5 
76.3 
80.0 
75.2
62 .0  
60. 7 
57.3 
59.8 
6 1 . 0  
62 .0  
67.5 
60. 2
6 7. 1
69.4 
69.9 
65. 2 
68.3 
6 9 . 2 
73.8
67.7
57.9
54.8
49.0
59.0
69.0 
5b.8
60.0  
51. 2
Average for 30 Year Average
March 1971 to 1953____
76 .8 76.3
6 3. 1 .... _ . ... 60.9
70.0 68.6
T<ry Relative Maximum • Minimum Daily Mean Terrestrial
Date Time______Buib Humidity Therm._____ Therm._____Temperature Minimum
sum ARY OF TEMPERATURES AND RELATIVE HUMIDITY FOR
WOLLOi.JOJG LNIVERSITY COLLEGE CLIMATOLOGICAL STATION FOR APRIL 1971
1 09C01500
66.0  
69. J
74
57 7 2 . 0 6 3 . 6 6 7. 8 59.6
2 09c 0 1 50^
68. 1 
?0. J
65
57 72.7 6 2 . 3 67.5 5 8 .0
3 09C0 1 5CO
69. 4
7 0. I
61
61 7 1 . 6
6 2 . 0 66. 8 5 2 . 0
4 0900 1500
1 2 
7T. 6
49
55 77.0 52.9 6 5.O
N.R.
5 09001500
<7 . 2
oS. . 0
60
85 7 2 . 0 60. 2 66. 1 52.5
6 09001500
56. 0 
66 .0
69
74 69.0 6 1 . 0 6 5.O 52.7
7 09001500
66. 4
yi.o
69
53 7 2 . 0 6 1 . 0 06.5
5 1 . 0
8 090015 0c
70 .8
75.3
49
60 79. 1 5 6. 2 67.7 48. 1
9 0900150^
70. 3
7°. 8
49
71 74.0 5 8 .0 66. 0 48.8
10 09001500
71.3 
75. 1
71
73 80.5 6 2. 8 71.7 4 9 . 8
1 1 09001500
75.0 
75. 1
64
48 78.5 59.2 68.9 5 1 . 0
Date
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Time
Dry
Bulb
0900 70. 5
1500 7 0. 6
09C0 6 3. 21500 67. 2
09C0 65.0
1500 ■do. 3
09c 0 65 .6
15C° 66. 3
090J 6 >.8
1500 69. 2
0900 *5.8
1500 oL . 2
0900 5*T. 7
1500 70.9
0900 64.0
1500 0./. 2
09°0 65. 1
1 50^ 70 .0
0900 6 3. 2
1500 6 ? . 8
0900 67. 2
1500 6 5. 8
0900 68.8
1 50n 67.7
7166
83
55
63 
60
59
60
64
65
69
56 
78
45
48
39
54
28
42
32
60
74
7584
Relative
Humidity
Maximum Minimum Daily Mean Terrestrial
Therm._____ Therm._____Temperature____Minimum____
5 2. 4 
59. 1 
51.2 
49.0
73.6
69. 2 
69. 2
69. 2 
71 . 1
69.5 
75.8 
70 .0
7 0. 8
70.5 
71 . 2
7 0. 8
6 1 . 6
60.5 
60. 6
56.7
58.8
55.5
59.4 
59.8 
5 2. 2
48. 1 
55. 1 
58. 8
67 .6
64.9
64.9
6 3 . 0
65 .0
6 2 . 5
6 7. 6
64.8
6 1 . 5
59 = 3 
6 3. 2
64.8
51-3 ?
48.8 
51.5
51.4
44.8
37-3 
46. 1
51.4
Dry
Date____ Time_______Julb
24 09001500
68. ? 
yC. 5
25
090o
150^
5;. 0
70. <3
26 0900150O
9̂. 2
71.
27
090C
150^
62. 1 
71.7
28 090o1500
6 2. 8 
6r.8
29 09001500
6 3 . 4
£>9.8
30 09001500
„5.o
65.4
MONTHLYSUMMARY:
75
71
6 5
71
75
50
56
38
52
40
62 
40
58
63
Relative
Humidity
Average daily nia/imuir 
Average dail/ minimum 
Average daily mean temperature
Maximum Minimum Daily xMean Terrestrial 
Therm. Therm.____ Temperature Minimum____
7 4 .  1 
73-3
76.7 
7 2 . 0  
7 1 . 0  
71 . 2
68.8
56.0
53.2
58.5
50 . 0
53.8
49.7
57-8
6 5. 1
63.3
6 7. 6 
6 1 . 0
62.4 
60. 5 
63.3
^ 9 . 3
^9.3
50 .0
39.8 
4 3 .  2  
41 .0
49.9
ON
Average for 
Arpil 1971
72.5
57.5 
6 5.O
30 Year Average 
to 1953
72. 1
56.4
64.3
SUMMARY OP TEMPERATURES AND RELATIVE HUMIDITY FOR 
WOLLONGONG UNIVERSITY COLLEGE CLIMATOLOGICAL STATION FOR MAY 1971
Dry Relative Maximum Minimum Daily Mean Terrestrial
Date Time ____ Bulb Humidity Therm._____ Therm._____Temperature Minimum
6 8 .5 52.7 60 .6 41.8
7 1 . 8  54.7 63-3 41.2
3 9 a.m. 6 3 . 6 48 3 50#2 6 1 . 8  3 6 . 8  
3 p.m. 72. 2 42
4 ? a-m* ^4 N. R. 50.7 N.R. 42.9 3 p.m. 69.6 32
5 9 a.m. N.R. N.R. 64 <0 N>R# N .R . H.R.
3 p.m. 6 3.O 42
7 0 . 2 55.5 6 2 . 9 41.2
7 y a‘m- 2y*J 69 .4 5 2 . 0 6 0 . 7 40 . 8  3 p.m. 69 .0 39
8 9 a n. 6 1 .7 72 64.2 47.1 5 5 . 7 3 7 . 8
6 9 .7 50.7 6 0 . 2 40.4
10 y a-m- 5 1 66.0 5 1 . 8  58.9 38.9 3 p.m. 64.8 54
1 1 9 a-m- ^3 . 2  ? 2 68. 2 5 1 . 6  59.9 4r.S
9
9 a.m. 60. 1 4 9
3 p.m. 6 7.O 37
9 a.m. 62 .8 57
3 p.m. 10.1 33
 
.
9 a.m. 64.5 54
0
9 a.m. 6 3 . 8 48
3 p.m. 69.3 39
9 a.m. 57.3 58
6 1 . 7
3 p.m. 58.7 76
9 a.m. 64.0 73
3 p.m. 67 .8 60
9 a.m. 62 . 0 51
9 a.m. 6 3 . 2 52
3 p.m. 65.8 45
Dc te Time
Dry
Bulb
Relative
Humidity
Maximum
Therm.
12 9 a m. ' 63.3 57 67. 23 P m. 6 7.O N.R.
13 9 a m. 6 5. 2 ' N.R. 71. 03 P m. • 6 7. 2 46
14 9 a m. 55.8 57 6 2.73 P m. 60.8 50
15 9 a m. 55.7 75 60.93 P m. 59.3 76
16 9 a m. 59.6 r* 64. 73 P m. 62 .9 02 ‘
17 9 a m. 6 2. 2 83 65. 13 P m. • 64.0 63
18 9 a m. 6 3 . 0 72 68. 6
3 P m. ' 66. 7 69
19 9 a m. 6 1 . 3 83 67. 13 P m. 65.0 78
20 9 a m.‘ 6 1 . 3  ■ 83 66.0
3 P m. 63.5 68
? 1 9 a m. 6 1 . 8 72 64. 0
3 P m. 6 2.b 67
22 9 a m. 60.0 88 6 3.53 P m. 59.0 94
23 93
a
P
m.
m.
63.4 
70. 8
5741 71. 8
Minimum Daily Mean Terrestrial
Therm._____Temperature____Minimum..i.::
58.5
63 .0
53.6
52.5
54.5 
50.3
49.5 
4 7 .  1 
5 2. 1
57.0
57.0
57.6
6 2. 9 
6 7 .0  
58. 2 
56.7
59.6
57.7 
59. 1 
57. 1 
59. 1 
60.5 
60.3 
64. 7
5 0 . 8
57.8 
4 5 . 0
47.5
49.3
■ 1 - ^
c
39.2 ' 
4 3.5
39.8 
4 5.0 
54.7
54.6
5 0 . 0
Dry Relative
Date Time Bulb Humidity
9a.m. 61 . 0 45
3 p.m. 64.0 48
9a.m. 61.4 66
3 p.m. 64.2 63
9 a.m. 58.3 76
3 p.m. 6 3.O 62
9 a.m. 6O . 3 76
3p.m. 6 3 . 2 62
9a.m. 58.2 53
3 p.m. 66.7 29
9 a.m. 58.7 49
3 p.m. 60.0 40
9 a.m. 54.8 56
3 p.m. 58.7 49
9a.m. 59•2 54
3 p.m. 6 2 . 1 46
IONS HLY SUMMARY:
Average daily maximum 
*verage daily minimum 
Average daily mean temperature
Maximum Minimum Daily Mean Terrestrial
Therm. Therm. Temperature____Minimum____
69.0 55.3
65 . 9 44.0
64.2 43.0 
66. 8 46. 1
67.5 51.7
64.8 52.3
6 3 . 0 47 . 0
64.0 55 • 6
Average for 
May 1971
66. 8 
52. 2
59.5
6 2. 2
55.0 
53-6
56.5
59.6
58.6
55.0
59.8
30 year average 
to  1953
6 7. 1
51.9
59.5
44.0 
35.2 
34.8
39.0
4 1 .7  
42 . 7 
3^.7
4 4 .0
SUMMARY7OF TEMPERATURES, AND RELATIVE HUMIDITY- FDR
La te
6
7
8
J
10
1 1
Time
Dry
Bulb
Relative
Humidity
Maximum
Therm.
Minimum
Therm.
Daily Mean 
Temperature
Terrestrial
Minimum
9 a.m. 59.6 49 63.9' - 53.0 58.5-..... . .. 42. 83 p.m. 61.9 56
9 a.m. 54.8 62 60. 2 51 . 2 55-7 4 7. 03 p.m. 58.0 48
9 a.m 6 0. 2 44 64.0 50 .8 57-4 38.83 p.m. 6 2 . 6 47
9 a.m. 5 6 .8 75 6 2 . 8 53-6 58.2
3 p.m. 6 2. 1 61 O
9 a.m. 56.9 87 6 2 . 8 54.0 58.4 46.0
3 p.m. 6 0. 2 76
9 a.m. 57-4' 58 6 1 . 8 55.4 5 8. 6 47.4
3 p.m. 59.8 49
9 a.m. 55.0 68 6 1 . 5 41.0 51.3 29.33 p.m. 58.8 65
9 a.m. . 60. 2 60 67.5 46.0 5 6. 8 38.33 p.m. 66.0 50
9 a.m. 6 1 . 1 71 65.9 56.4 6 1 . 2 52.43 p.m. 64.0 53
9 a.m.. 55.0 50 60. 8 46.0 53.4 00•0̂
3 p.m. 58.5 49
9 a. m. 53-2 80 6 2 . 0 40. 0 5 1 . 0 3 1 . 2
3 p.m. 59.0 70
Dry Relative
Date Time______Bulb Humidity
12
13
«k
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23
9 a.m. 57.0 87
3 p.m. 60.4 82
9 a.m. 56.5 81
3 p.m. 58.8 70
9 a.m. 54.5 62
3 p.m. 58.0 70
9 a.m. 5^.5 68
3 p.m. 57-5 59
9 a.m. 53.8 61
3 p.m. 58. 2 59
9 a.m. 58. 2 76
3 p.m. 59.2 82
9 a.m. 57.8 82
3 p.m. 6 1 . 2 77
9 a.m. 60.3 76
3 p.m. 6 7 .6 51
9 a.m. 57.8 42
3 p.m. 6 2. 2 46
9 a.m. 54. 2 49
3 p.m. •64.5 35
9 a.m. 58.4 53
3 p.m. 58.0 53
-T9 a.m. 5 2. 4 54
3 p.m. 59.0 43
Maximum Minimum Daily Mean Terrestrial
Therm._____ Therm._____Temperature____Minimum____
64.0 
6 1 . 8  
6 1 . 2  
59.8
59.5
62 . 0  
6 3. 2
68. 5  
66. 0 
6 7.O
6 1 . 2
59.2
49. 4 
51.0 
51.0 
51.6
51.8 
53-3
48. 3  
51.0
49.4
47.8 
44.6
39.8
56.7
56.4 
5 6. 1
55.7 
55. 7
57.7
55.8
59.8 
57.7
57.4
52.9 
4 9.5
43 .  1 
40.8
40.5
48.6
45.0 ^
48.0 
39. 2
43.7
35.0
31.7 
31.2
26. 8
Dry Relative
Date Time______Bulb Humidity
. 9 a.m. 5 2 . 8 73
3 P.m. 54.5 33
9 a.m. 50 . 8 34
3 p.m. 5 8 .0 32
, 9 a.m. 55.0 56
20 3 p.m. 5 7 . 8 42
9 a.m. 57.5 48
3 p.m.' 6 3.O 42
9 a.m. 55.0 56
3 p.m. 6 2 . 0 46
9 a.m. 59.0 43
3 p.m. 6 5.O 31
9 a.m. 51.0 40
3 p.m. 5 6 . 0 40
MONTHLY SUMMARY:
Average daily maximum 
Average daily minimum 
/verage daily mean temperature
Maximum Minimum 
Therm. Therm.
Daily Mean Terrestrial
Temperature Minimum
5 8 . 2 44.0 5.1.1 2 8 . 2
5 8 . 0 45.0 51.5 31.7
59 . 8 48.0 53.9 3 6 . 8
64.8 47.7 56.3 35.6
6 5 . 8 44.2 5 5 . 0 38.5
6 5 . 0 46.0 55.5 3 3 . 0  
N.R. 47.0 N.R. 35.0
Average for 30 year average
June 1971 to 1953
62.7 62.5
48.6 48.3
55.7 55.4
SUMMARY OF TEMPERATURES AND RELATIVE HUMIDITY- FOR 
WOLLONGONG UNIVERSITY COLLEGE CLIMATOLOGICAL STATION FOR JULY 1971
Dry Relative Maximum Minimum Daily Mean Terres t]
jj ate Time Bulb Humidity Therm. Therm. Temperature Minimum
1 93
a.m.
p.m.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R. 57. 1 N.R. N.R. N.R.
2 93
a.m.
p.m.
55.0
6 1 . 0
3321 6 3 . 0 39.0 5 1 . 0 28.0
3 93
a.m.
p.m.
.58.0 
6 0. 8
32
35 6 3 . 8 44.5 54. 2 2 3. 8
4 93
a.m.
p.m.
52.0
57.5
7964 59.0 37.8 48.4 25.5
5 93
a.m.
p.m.
5 6 .0
59.3
75
70 6 1 . 0 42.0 51.5 30.5
6 93
a.m.
p.m.
55.8
57.0
69
63 60.0 48. 2 54. 1 34.0
7 93
a.m.
p.m.
5 2. 4 
57.2
73
63 60.0 50 .8 55-4 40.5
8 93
a.m.
p.m.
5 4.4 
59. 1
55
54 6 2 . 0 3 8 . 8 50.4 25.5
9 93
a.m.
p.m.
54. 2 
57.0
49
47 59.5 40.5 5 0 . 0 27. 2
10 93
a.m.
p.m.
54. 2 
56. 7
4341 59. 1 47.7 53.4 N.R.
11 93
a.m.
p.m. 51.35 6 .0
66
51
r — " 
57.8 41.8 49.8 31.0
23-
~>ate
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23
Dry Relative
Time______Bulb Humidity
9 a.m. 5 0. 4 79
3 p.m. 5 8 .0 48
9 a.m. 53. 2 67
3 p.m. 5 8. 6 63
9 a.m. 55.0 74
3 p.m. 59.3 70
9 a.m. 57.8 64
3 p.m. 57.0 81
9 a.m. 54.8 87
3 p.m. 5 8 .0 88
9 a.m. 54.9 68
3 p.m. 6 1 . 0 50
9 a.m. 5 6. 2 5.7
3 p.m. 59.6 39
9 a.m. 53.8 55
3 p.m. 58.4 48
9 a.m. 54. 2 55
3 p.m. 59.4 54
9 a.m. 54.6 50
3 p.m. N.R. N.R
9 a.m. 55.9 63
3 p.m. 59.9 55
9 a.m. 53.2 73
3 p.m. 57.0 63
Maximum
Therm.
59. 2  
60.4
6 1 . 2  
58.0 
59-5
61.3 
6 1 .6
59.3 
6 0. 2 
6o. 6 
6 2. 8 
57.7
Minimum
Therm.
37.2
38.3
41.0
50 .0  
50 .0  
49. 2
53.4 
47. 2 
4 9.7
37.5 
4 0.5 
4 9.0
Daily Mean 
Temperature
48. 2
49. 4 
51.1 
54. 0 
54. 8
55.3 
57.5
53.3 
55.0 
49. 1 
51.7
53.4
Terrestrial 
Minimum___
24. 0
2 5. 2 
29.0 
43. 2
40. 2 io-fc-
37. 2 
4 9.0 
37.5
33.2
28.0
N.R.
41. 2
Dry Relative
late Time______Bulb Humidity
, 9 a.m. 49.0 64
3 p.m. 49.9 72
9 a.m. 5 5 . 5 46
2"' 3 p.m. 58.0 53
9 a.m. 55-8 51
^  3 p.m. 57.8 59
9a.m.- 57.2 52 
27 3 P.m. 55-2 62
9 a.m. 52.3 54
20 3 p.m. 57.0 36
9 a.m. 5 1 . 2  28
3 3 P . m .  57.0 47
9 a.m. 54.0 49
3 p.m. 57.0 47
9 a.m. 5 3 . 0 61
3 p.m. 55-0 68
MGWTfiLY SUMMARY:
Average daily maximum 
j.versge daily minimum 
Aversge daily mean temperature
Maximum Minimum Daily Mean Terrestrial 
Therm.______ Therm.____ Temperature____ Minimum____
5 5 . 6 U9 . 0 5 2 . 3  U3 . 8
5 9 . 8  47.2 53.5 k-6 . 3
6 1 . 0  5 0 . 0 55.5 3 5 . 8  
59-0 52.2 55.6 37.0
58.0 47.2 5 2 . 6 35.0
6 0 . 2 44.5 52.4 29.0
59.6 47.2 53.4 36.0
5 9 . 2 43.0 5 1 . 1  3 7 .9
Average for 30 year average
July 1971 to 1953____
59.9 61.7
45.1 47.1
52.5 54.3
(\)
Vj i
SUMMARY OF TEMPERATURES AND RELATIVE HUMIDITY FOR 
WOLLONGONG UNIVE1 SITY COLLEGE CLIMATOLOGICAL STATION FOR AUGUST 1971
Date Time
Dry
Bulb
I elativc 
i umidity
Maximum
Therm.
Minimum
Therm.
Daily Mean 
Temperature
Terrest:
Minimum
1 9 a. m. 3 p.m.
. c
6o. o
4 3 
4 9 64. 7 5 1 . 0 57.9 35.7
2 9 a.m. 3 p.m.
5 6. 2 
62. 0 6337 62 . 5 47. 2 54.9 34.8
3 9 a.m. 3 p.m.
58.0 
59. 4 5365 6 1 . 3 41.0 51 . 2 28.0
4 9 a.m. 3 p.m. 57.1 6 1 .P 7567 62.4 4 1 . 9 5 2. 2 28. 1
5 9 a.m. 3 p.m.
6?.. -> 
6̂». 0
5668 69.0 46.4 57.7 33. 2
6 9 a.m. 3 p.m. 54.35 6. 0 9357 57.5 53.0 55-3 38.8
7 9 a.m. 3 p.m.
60.0 66. 0 6341 66.8 4 9.0 57.9 39.8
8 9 a.m. 3 p.m.
56.G 
64.4
51
34 65.5 44.0 54.8
3 0. 8
9 9 a.m. 3 p.m.
55.0
66. 2
45
28 67.0 41.9 54.5 23.0
10 9 a.m. 3 p,ai.
9 a.m. 
3 p.m.
60. 8 
. 67 .0
45
33
6 7 .0 42.0 54.5 28.8
11 55. 8 60. >
46
26
62.4 4 0.0 5 1 . 2 27.5
to
I'jpy t elative 
Date_____ Time________Bui 3__P.umidity
2 9 a.m. 55. 8 46
3 p.m. ^9. -> 29
. V
1 3  9 a.m. 1 56
3 P.m. 59.0 28
1 2. 9 a.m. »̂5.0 45
3  p.m. 5 6. ■) 40
 ̂c 9a.m. 52 2 47
3 p.m. 5 6 . 0 46
15 9 a.m. *>2.C 79
3 p.m. 5 5 .7 40
9a.m. 5^°2 oO
3 p.m. 5U.5 47
40 9 a.m. 5 8 . 2 42
3 p.m. *1 . 4  40
.jo 9 a.m. 5S-5 39
3 p.m. 6 1 . b 41
?n 9 a.m. 6‘t.£ 34
3 P.m. 61.0 53
9 a.m. 57.8 70
3 p.m. 56.3 87
op 9 a.m. 5 7 . 0 100
3 p.m. 5 8 . 0 94
03 9 a.m. ^1 . 0 55
3 p.m. 6 7.O 37
Maximum
Therm.
61.4 
62. 5 
58.8 
58.0
57.5
59.2
64.8
64.0
68.5
58.8
62.0 
67 . 6
Minimum Daily Mean Terrestrial
Therm.______ Temperature____ Minimum____
40.0 5 0 . 7 2 7 . 0
3 6 . 2 49.4 4o.o 
U7.2 53.0 32.7
46.0 5 2 . 0 3 5 . 0
46.0 5 1 . 8  3 2 . 5
46.2 5 2 . 7 3 2 . 8
4 5 . 2 5 5 . 0 3 2 . 0
42.2 53.1 2 7 . 0
42.6 5 5 . 6 29 . 0
5 0 . 7 5 4 . 8 3 3 . 0
53.8 57.9 4 1 . 7
5 5 . 2 6 1 . 4 40.5
2
7.
Date
24
25
26
27
28
29
30
31
Time
Lry
Bulb
F elative 
humidity
9 a.m. 46
3 p.m. 71.8 31
9 a.m. 57-5 42
3 p.m. 6 2. 2 27
9 a.m. 5 2 . t 42
3 p.m. 57.3 31
9 a.'m.' >4 • 3 38
3 p.m. C3 . 0 24
9 a.m. 57.0 41
3 p.m. 57-5 42
9 a.m. 60. 0 45
3 p.m. 6 8.5 23
9 a.m. 6 0. 8 40
3 p.m. N.R.
9 a.m. 57.8 42
3 p.m. ( 1 . 8 37
SJMMAK/:
Average daily 1. a'Timum 
Average daily minimum 
Average daily me'ui temperature
Maximum
Therm.
Minimum
Therm.
Daily Mean Terrestrial 
Temperature____Minimum____
7 1 . 8  49.5 60.7 35.2
6 3 . 8 44.6 5 4 . 2 3 2 . 1  
5 9 . 6 42.8 5 1 - 2  28.3
6 3 . 2 43.3 53.3 3 0 . 0  
61.4 48.1 54.8 40.5
7 0 . 3 48.7 59.5 3 6 . 4  
6 5 . 2 5 3 . 2 5 9 . 2 41.0 
64.0 49.2 56.6 N.R.
Average for 30 year average
August 1971 to 1953
6 3 . 5 1
46.1 ^7.7
5 4. 8 55.9
IV)00
SUMIWRY OF TEMPERATURES AND RELATIVE HUMIDITY FOR 
WOLLONGONG UhIVARSITY COLLEGE CLIMATOLOGICAL STATION FOR SEPTEMBER 1971
Relative Maximum Minimum Daily Mean Terrestrial
Date Time______Bulb K umidity Therm._____ Therm._____ Temperature Minimum
3
4
5
6
7
8
10
1 1
9 a. m . 52.3 54 59.4 48. 2 00 40.6
3 p.m. 56. Q 47
9 a.m. 57. c 52 64.0 4 0 . 6 52.3 2 7-8
3 p.m. 6 0. 2 55
9 a.m. 0 5.8 39 6 8.0 42.0 55.0 29.4
3 p.m. 63.2 67
9 a. m . 57-0 69 59.2 50.4 54.8 OCO
3 p.m.. 57.5 59
9 a.m. 57.o 53 61 . 2 5 1 . 0 5 6. 1 4 0 . 8
3 p.m. 57.8 64
9 a.m. 60. 2 60 68 .0 41.8 54.9 29.6
3 p.m. .5 72
9 a.m. 60.0 44 68.5
00•0 59.7 35-0
3 p.m. 6 8. 2 47
9 a.m. "59.8 39 74.0 48.8 61.4 3 0. 6
3 p.m. 73.0 21
9 a.m. '5.0 35 76.4 46. 2 6 1 . 3 3 1 . 0
3 p.m. 69.O 52
9 a.m. 57.2 52 65.3 56.4 60.9 4 7. 23 p.m. 59.0 38
9 a.m. jr. 8 31 5 8 . 2 .44. 1 5 1 . 2 29. 2
3 p.m. 56 .9 41
rovo
Dry Ielative
Date Time______J u l b __ I umidity
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23
9 a.m. 55.0 45
3 p.m. 5-7.5 42
9 a.m. 59.6 44
3 p.m. r?.o 47
9 a.m. 64. ̂ 68
3 p.m. ->3 • 8 53
9 a.m. 6 1 . 8 67
3 p.m. 6 7 .0 60
9 a.m. >7. 2 87
3 p.m. 5 8 .8 65
9 a.m. 55-8 57
3 p.m. 5 8 .0 53
9 a.m. 5Q. 2 59
3 p.m. 6 1.9 61
9 a.m. Jr. 9 45
3 p.m. J8 . 0 51
9 a.m. (' 5. 6 54
3 p.m. 7 1 .0 58
9 a.m. 6 5. 5 24
3 p.m. o7.8 22
9 a.m. 64.8 35
3 p.m. 69.O 27
9 a.m. 6 7.O 60
3 p.m. 6 7 . 2 46
59.8
6 5 .0 
67.5 
7 2.0
6 1 . 0  
6 0 . 3  
6 6. 1 
73-5 
7 8.0
6 9.0
70 .0  
76 .0
Maximum
Therm
Minimum
Therm.
Daily Mean Terrestrial
Temperature____Minimum____
41.8
41. 2 
5 2 . 8 
5 2 . 6
54.0 
5 1 . 2
42.5 
49. 1
57.6
59.8
5 0 . 0  
5 2. 2
5 0. 8 
53. 1 
60. 2
62.3 
57-5
55.8
54.3
6 1 . 3
67 .8
64.4 
60.0  
64. 1
27.5
27.8 
35.0
50.8 
52.4 
42.8 
31.7 
39.2 
i'j.R. 
il.R. 
I\i. R . 
N.R .
O
Pry Relative
Date Time______BuiJ Humidity
9 a.m. 6f. 2 35
3 p.m. /6.kj 77
9 a.m. 0 77
3 p.m. 6 3. 5 83
9 a.m. 06 .0 28
3 p.m. 69.3 30
9 a.m. 64.0 17
3 p.m. 6 6 .5 21
9 a.m. ^2.5 33
3 p.m. 0O . 3 55
9 a.m. 6^.0 48
3p.m. 7'i • 8 46
9 a.m. 74. >3 20
3 p.m. 59.0 48
MONTHLY S U M M A R Y :
Average daily maxi nu~i 
Average daily mi-aimam 
Average daily real temperature
Maximum Minimum
Therm. Therm.
Daily Mean Terrestrial
Temperature____Miniiflum
81.5 5 6 . 2 68.9 N.R.
6 7 .8 5 7 . 0 62.4 N.R.
7 1 . 0  62.0 66.5 N.R.
68.8 53.2 61.0 N.R.
65.4 54.6 60.0 N.R. ^
77.2 51.0 64.1 N.R.
8 1 . 8  57.0 69.4 N.R.
Average for 30 year average
September 1971 to 1953____ _
68.5 68*Z|
50.5 50.7
59.5 59-5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SUM'-ARI OF TEMPERATURES AND RELATIVE HUMIDITY FOR 
WOLLONGONG UNIVERSITY COLLEGE CLIM^TOLOGICAL STATION FOR OCTOBER
Time
9 a.m. 
3 p.m.
9 a.m. 
3 p.m.
9 a.m. 
3 p.m.
9 a.m. 
3 p.m.
9 a.m. 
3 p.m.
9 a.m 
3 p.m.
9 a.m. 
3 p.m.
9 a.m. 
3 p.m.
9 a.m. 
3 p.m.
9 a.m. 
3 p.m.
9 a.m. 
3  . ir .
Dry Ielative Maximum Minimum Daily Mean 
Bulb P umidity Therm.______ Therm. Temperature
77.2 32 90.5 67 .0 78 .8
8 8. 1 16
76 .0 21 79.0 69.5 74.3
67.0 29
se.5 31 7 8.0 52.6 65.3
77.5 1 1
54.0 63 78.5 50.5 64. 5
68 J 34
6^.0 60 6 5.O 48.5 56 .8oO. 0 55 •
65-0 49 N.R. 49.5 N . R .56.0 69
N . R . N.R. 84.0 N.R. N . R .
f ? .0 24
6 3. 2 33 73-7 48.0 60.964.0 58
73. 5 32 83- 1 55.0 69. 179.0 21
62. 5 33 72.5 54.5 6 3. 5
7 1 . 8 23
58. 2 N.R. 70 .0 - 5 8 , 2 64. 1
<53- ^ 62 ' 7?1• ■- •
Try relative
Date Time______Bu.o___rumidity
1 2
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23
9 a.m. o3 . o 63
3 p.m. 6 5 . 6 59
9 a.m. 69. 0 65
3 p.m. ^7.0 69
9 a.m. 75.0 44
3 p.m. 78 .0 43
9 a.m. 7^.0 26
3 p.m. 8 9. 0 1 2
9 a.m. o?. 1 25
3 p.m. 6 5.8 36
9 a.m. .>5 • 0 31
3 p.m. 6^.8 38
9 a.m. 6 3 . 3 33
3 p.m. 6?. r 67
9 a.m. 54.8 68
3 p.m. 58.0 59
9 a.m. 59.8 55
3 p.m. C1.2 45
9 a.m. 0 5 . 0 35
3 p.m. 60.5 55
9 a.m. 5 8. 2 64
3 p.m. j'1.5 56
9 a. m. - 6.5 69
3 p.m. 72. 7 35
71.3 
76. 0
82.3 
89-5
71.5 
68 . 0
65.5 
6 1 . 8  
6 5. 2 
7 0.5
66.9
79.9
Maximum
Therm,
Minimum Daily Mean Terrestrial
Therm. ____Temperature____Minimum _
5 1 . 8  6 1 . 6  N.R.
52.4 64.2 - N.R.
56.4 69.4 N.R.
60.0 74.8 N.R.
54.5 6 3.O N.R.
50.0 59-0 N.R.
46.2 55.9 N.R.
49.8 55.8 N.R.
48.2 56.7 N.R.
54.0 62.3 N.R.
5 4.0 6 0.5 N.R.
55.8 67.9 N.R.
33.
Ery Relative
Date____Time______Bu±o _ Eumidity
24
25
26
27
23
29
30
31
9 a.m. 6  ̂. ̂ bo
3 p.m. 05. 63
9 a.m. 6 3. 5 63
3 p.m. 65.5 64
9 a.m. 7 6. £ 4i£
3 p.m. 7 8. 2 . 50
9 a.m. 62 .0 27
3 p.m. O.o 16
9 a.m. <7.6 26
3 p.m. 73-c 17
9 a.m. 6 3 . 0 57
3 p.m. J4. 0 58
9 a.m. 63 .8 63
3 p.m. 65 .8 69
9 a.m. 81.5 18
3 p.m. 63.8 73
SUMMAl./:
Average daily r â i-iium 
Average daily minimum 
Average daily mean temperature
Maximum Minimum
Therm._____ Therm.
Daily Mean Terrestrial
Temperature____Miniuuia____
7 1 . 0  53.b 6 2 . 2 N.R.
7 7 .0 5*5.2 66 .6 N.R.
9 2 . 0 59.4 75.7 : N.R.
69 .0 5 3 . 8 6 1 . 4  N.R.
7 5 . 0 5 0 . 8 62 .9 ■ N.R.
6 7.0 48.4 57.7 • N.R.
8 1 . 8  5 0 . 0 65.9 N •-•
91.0 53.0 72.0 N.R.
Average for 30 year average
October 1971 to 1953
75.5 7 1 . 8  
53.7 54.1
f 64. 6 ' 6 3. On
SUMMARY OF TEMPERATURES AND RELATIVE HUMIDITY FOR 
WOLLONGONL UNIVERSITY COLLEGE CLIMATOLOGICAL STATION FOR NOVEMBER 1971
Date Time
iTry Relative
BulP Humidity
Maximum
Therm.
Minimum 
Therm.
Daily Mean 
Temperature
Terrestrial
Minimum
3
4
5
6
7
8
9 
10 
11
9 a. . c j. ̂ 58
3 p.^. 01.5 61
9 a.m. 6 1 .O 61
3 p.m. 6 3.O 52
9 a.m. 64.2 63
3 p.m. 62, C 88
$ a,hi. 7 0 . 0 6 1 .
3 p.m. 70 .0 66
9 a.m. 0 .̂ 2 69
3 p.m. n  .0 53
9 a.m. 6>. 01 75
3 p.m. 69.O 85
9 a.m. Ck.Z 89
3 p.m. 69. f 66
9 a. -n. 59.8 39
3 p.r. 59.5 60
9 a.m. N.R*. N.R
3 p.m. 56. 9 87
9 a.m. 6 5. 2 58
3 p.m. 6 3. * 68
9 a.m. N.R. N.R
3 p.m. . * 59
64. 8
65. 2 
70. 2 
7 2 . 6 
78.0 
72.8 
70.8 
N.R.
67. 0
N.R.
68.0
54.4
55.0 
5 0. 2
54.4 
54. 2
56.5 
6 1 . 7 
49. 2
N.R.
45.0 
N.R.
59.6 
6 0. 1 
60. 2 
63.5 
66. 1
64.7 
66 .3
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
N.R.
35.
Dry Relative
Date____Time______bulb Humidity
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22 
23
9 a.m. 72
3 p.m. 5o. o 69
9 a.ru. w.r . N.R
3 p.-'. N.R. N.R
9 a.m. . ir.R. . . N.R
3 p.r. “N.R. N.R
9 a.i~. 5o.u 82
3 p.m. 59. C 88
9 a.m. 61 . 2 61
3 p.m. j1 . 2 66
9 a.m.. 6?.0 72
3 p.m. 64. ̂ 73
9 a.m. ?J.o 55
3 p.m. 7 5-0 26
9 a.m. 73-5 32
3 p.m. 82.0 24
9 a. -n. !. 7-1. 3 . 46
3 p . Til. 71 62
9 a.m. . 70.2 '. 28
3 p.t • 73.4 24
9 a.m. .67. 2 29
3 p.m. 67 .0 ... 33
9 a.m. 71.2 29
P • lu • ;r.o 20
N.R. 55.0 N.R. N.R. 
N.R. N.R. N.R. N.R. 
N.R. N.R. N.R. N.R.
61.6 57.0 59.3 N.R.
64.5 55.0 59.8 N.R. ^
*
7 3 .0 5 9 .2 66 . 1 N.R.
76.2 59.2 67.7 N.R.
8 3 . 2 5 9 .2 7 1 . 2  N.R.
72 .0 66.0 69.0 N.R.
76 .2 5 2 . 5 64.4 N.R.
72 .0 56 .2 ____ 64.1 N.R.
80.2 53.0 ..  . 66.6 • N.-R. -
Maximum Minimum Daily Mean Terrestrial
Therm._____ Therm.____  Temperature____Minimum •
24
25
26
27
28
29
30
MONTHLY SUMMARY:
Dry Relative
Date____Time______bulb Humidity
9 a.m. 5b. O 63
3 p.m. 60. 2 64
9 a.*... 6 '4. 6 bo
3 p-”1* 00. 8 45
9 a.m. ^0. L> 50
3 p.m. e'i.z 53
9 a.m. 66 . 55
3 p.-r?. 68. C 65
9 a. iii. 68. 1 70
3 p.m. 57.8 79
9 a.m. 7?. 2 67
3 p.m. 60. 2 79
9 a.m. 6 5. vj 64
3 p.m. 63.5 58
Average daily maximum 
Average daily minimum 
Average daily mean temperature
Maximum Minimum Daily Mean Terrestrial
Therm._____ Therm._____ Temperature____Minimum____
68.6 58.U 6 3 . 5 N.R.
65.2 57-5 61.4 N.R.
68.0 - 55-6 61.8 N.R.
70.0 52.0 61.0 N.R.
76.2 55.7 66.0 N.R.
74.0 60.2 67.1 N.R.
6 7 . 2 65.5 66.4 N.R.
Average for 30 year average
November 1971 to 1953_____
71.1 74.3
5 6 . 1 57.3
6 3 . 6  65 .8
37.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 1
SL.IMAEY OF TEhPERATURES AND RELATIVE HUMIDITY FOR
FOLLONGOi'.J JMIVERSITY COLLEGE CLIMATOLOGICAL STATION FOR DECEMBER 1971
Time
Try
BulD
Relative
Relative
Maximum
Therm.
Minimum
Therm.
Daily Mean 
Temperature
Terrestrial
Minimum
9 a. rn. 
3 p.m.
6 3. 5
65. 5
48
5k 67 .8
59.0 6 3. 4 N.R.
9 a.m. 
3 P-r"-
6 5. j 
6 7 .8
59
56 70.3 5k . 0 6 2. 2 N.R.
o _ 70.
69.5
.63
61 75- 7 —  66.8 N.R. ̂3. • •3 p.m.
— 57. 8
9 a. m . 
3 p.m.
75.0
)k. 2
56
23
95.8 6 2. 8 79.3 N.R. vjOo
9 a.m. 
3 p.m.
6P .0 
68. /
60
56 7^.5 60.0 67.3 N.R.
9 a.m. 
3 p.m.
?J.d
7 0 . 0
76
90
74. 2 6 1 . 8 08. 0 N.R.
9 a.m. 
3 p.m.
Jo.o
61.5
94
94
66.0 57.8 6 1 . 9 N.R.
9 a. n. 
3 p.m.
u6. 0
54. K
84 
100 68 .8
59.6 64.2 N.R.
9 a.m. 
3 p.i’i.
6 8. c 
70. ?
90
85 75.5 6 2. 6 69. 1
N.R.
9 a.m. 
3 p.m.
7k.8 
78 .0
68
65 80. 0 65.5 7 2 . 8 N.R.
9 a.m. 
3 p. •
7k.O 
7' .5
32
48 80. 0 5 6 .8 68.4 N.R.
Date Time
Dry 
bu lb
] elative 
Humidity
Maximum
Therm.
12 9 a.m. 7 0. 4 53/* n 74. 83 p . m. 7 is • o o7
13 93
a. in. 
p.r. ? J • *> 7?. 0
6380 75- 0
14 93
a. 1 
p.r”.
73.0 
7 0 . 0
5590 78. 0
15 93
a. r*.. 
p.r .
*8 .>
64.0 6553 66.0
16 93
a.m.
p.m.
6 1 . 0 
6 0. 5
06
77 6 3.5
17 93
a.m.
p.m.
6r. 1 
6 7. ̂
72
64 67. 4
18 9 a.m. 6^.9 54 6 9.43 p.m. 67 .9 56
19 93
a.m.
p.m.
c 6 .0  
66. d
64
64 67. 2
20 93
a. 1. 
p.r.
j o . 2 
58.0
79
70 71. 2
21 93
a.m. 
p.n .
70.£ 
70. Q
80
80 74. 8
22 93
a.m.
p.m.
73.0
72.^
81
85 75. 6
23 93
a. m.
p.L..
75.6
7^.6 7786 78.4
Minimum Daily Mean Terrestrial
Therm._____Temperature____Minimum____
5b.o 6b.b N.R.
5 9. 0 67 .0 N.R. 
6b . 3 7 1 . 2  N.R.
55.8 60.9 N.R.
5 2.0 5 7 . 8 N.R.
58.2 62.9 N.R.
58.9 6b.2 N.R.
59.1 63.2 N.R.
62.2 66.7 N.R.
65.2 70.0 N.R.
62.0 68.8 N.R. 
6b.2 71.3 N.R.
39.
Dry Relative
Date____To- e______ĵ alb Humidity
9 a.m. 7*5. ̂ 77
24 3 P.m. 7J.7 81
9 a.^. 82.0 57
25 3 p• • 74.0 77
, 9 a.m. 77-> 74
20 3 P."i. 77-c 73
9 a.m. 72.1 85
d/ 3 p.m. 69.S 80
o 9 a.m. . 8 89
2d 3 p.m. 57 .9 7b
9 a.m. 6 >,. 6  89
^  3 p.m. 7 1 .J 63
9 a.m. 71.8 b6
3 p.m. 7 9 . 0 bb
9 a.m. 7 0 . 0 53
3 p.m. 7o . 0 23
MONTHLY SUM:: HR 1 :
Average daily maximum 
Average daily minimum 
Average daily mean tempeiature
Maximum Minimum
Therm._____ Therm.
Daily Mean Terrestrial
Temperature____Minimum____
83.6 66.5 75.1 N.R.
82.b 68 .3 75.4 N.R.
83.8 67.7 75-8 N.R.
72.9 67.9 70.4 N.R.
68. b 6 2 . 3 6 5.4 N.R. g-
79.2 61.2 70.2 N.R.
87.2 59.2 73.2 N.R.
79.5 66.5 73.0 N.R.
Average for 30 year average 
December 1971 to 1953_____
75.1 76.7 
6 1 . 0 60.8
6 8 . 1 68.7
APPENDIX III
SUMMARY OF RAINFALL FOR WOLLONGONG 
UNIVERSITY COLLEGE CLIMATOLOGICAL
STATION FOR 1971
SUMMARY OF RAINFALL FOR WOLLONGONG 
UNIVERSITY COLLEGE CL11 iATOLOGICAL STATION FOR JANUARY 1971
Date
24 Lours rain 
to 9 a.m. Date
24 hours 
to 9 a.
rain
m.
24
Date
hours rain 
to 9 a.m.
1 0 12 0 23 0
2 0 13 8 24 2
3 0 14 0 25 0
4 15 2 26 0
5 16 16' 0 27 0
6 17 12 28 0
7 0 13 4 29 24 -t-
3 0 19 19 30 13
9 0 20 30 31 91
10 0 21 1 1
1 1
SUMilARY OF
0
RAPTFALL:
22 0 For January 
1971
70 year average 
to 1953
Total rain for month 269 418
Total rair sin;e 1st January 269 418
Number cf dotys on which rain fell 14
Number ol days on which rain has fallen since 1 st January 14
SUMMARY OF RAINFALL FOR WOLLONGONG
Date
2<. hourj rain 
to 9 a . . Date
24 hours rain 
to 9 a.m.
24 hi
Date to
1 O
1
12 1 23
2 0 13 0 24
3 3 1 4 0 25
4 c0<TN 15 0 26
5 -V O O 16 0 27
6 2 15 17 81 28
7 18 2
3 -+ 19 0
9 1 13 20 27
10 1 21 0
11 128 22 13 For February
SUMMARY OF rcAINFALL: 
Total rain for month 
Total rain lor previous 1 month
1971
1571
269
Total rain since 1st Januarĵ 184 0
Number of d^ys 0^ which rain fell 19
Number of days o*. which rain fell during previous 1 month 14
Number oi days o.i which rain has fallen since 1st January 33
0
57
1
4
6
0
to 1953
432
418
850
SUMMARY OP RAINFALL FOR WOLLONGONG
UNIVERSITY COLLEGE CLIMATOLOGICAL STATION FOR MARCH 1971
ate
24 hourj rain 
to 9 a.m. Date
24 hours rain 
to 9 a.m. Date
24 hours 
to 9 a
1 0 12 0 23 8
2 0 13 0 24 9
3 139 14 6 25 0
4 0 1 £ I ^ 0 26 0
5 3 16 17 27 40
6 13 17 3 28 24
7 3 18 2 29 2
a 1-> 19 0 30 0
9 '4 20 0 31 0
10 0 21 0
11 0 22 0 For March 70 Year
-t-VoJ
1921SUi 1MARY OF ivA-INFALL;
Total rain for month 288
Total rain ior previous 2 months 1840
Total rain <?i.uce 1st January — -.........  2128
Nuiaber of i?vs oi* which rain fell 15
Nuinber of d̂ .ys on which rain fell during previous 2 months 33
Nu;nber of days on which rain has fallen since 1st January 48
to 1953
465
850
131.5
3UI M A R Y  OF R A I N F A L L  FOR WOLLONGONG 
UNI VERS II i COLLI GE C LIM,\TOLOGICAL STATION FOR A P R I L  1971
Date
24 1 
to
ours rain 
9 a. m . Date
24 hours 
to 9 a.
rain
m. &  Date
24 hours rain 
to 9 a.m.
1 i 12 0 23 0
2 ~ ■ 0 13 214 24 0
3 14 0 25 0 '
4 0 15 0 26 0
5 P 16 0 27 21
6 1 17 0 28 """0—; __
7 0 IS 4 29 0
8 J 19 0 30 0
9 0 20 0
10 0 21 0
11 0 22 0 For April 70 year average
1971 to 1953SUMMARY OF RAl l U  sLLL/ •
Total rain for n.ont i 267 505
Total rain for prevxous 3 months 2128 1315
Total rain. sinct "Jst Jcnuary 2395 1820
Number of uays on V(*iic£ rain fell 6
Number cf days on w*-ici rain fell during previous 3 months HQ
Number of days on w.iicl rain has fallen since 1st January 54
-fc-
UMMARY OF RAINFALL FOR WOLLONGONG
' '-t. 
Date
£4 1 ouro lain 
to 9 a.n. Date
24 hours rain 
to 9 a.m. Date
1 0 1 2 0 23
2 0 13 0 24
3. 0 14 3 25
4 15 0 26
5 0 16 1 27
6 n 17 3 28
7 J 18 0 29
8 J 19 0 30
9 0 20 0 31
10 0 21 30
11 0 22 34 For May
SUMMARY OF ItA INFALL: 1971
Total rain for month 187
Total rain for previous 4 months 2395
Total rain since 1st January 2582
Number of d^ys on which rain fell 7
Number of r*ays oi. which rain fell during previous 4 months 5^
Number OQ days on which rain has fallen since 1st J anuary 61
24 hours rain 
to 9 a.m.
1 13 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0
to 1953
442
1820
2262
SUl 1ABY OF RAINFALL FOR WOLLONGONG
UNIVERSITY JO,LEGE CLIMA'TOLOGICAL STATION FOR JUNE 1971
Date
24 hours r?i-i 
to 9 a.m. Date
24 hours 
to 9 a.
rain
m. Date
24 hours rain 
to 9 a.m.
1 0 12, 0 23 0
2 1 13 0 24 0
3 0 14 0 25 0
4 0 15 37 2 6 0
5 2 16 9 27 0
6 4 17 0 28 0
7 0 18 3 29 0
8 0 19 0 30 0
9 5 20 0
10 u 21 0
1 1 0 22 0 F o r  June 70 year average
1971 to 1953
S U M M A R Y  OF R A l N F i L L :
Total rain for month 61 386
Total rain for previous 5 months 2 582 2262
Total rain sancc 1st January 2643 2648
Number of days ou v/hich rain fell 7 -
Number of days on which rain fell during previous 5 months 6l -
Number of ueys on which rain has fallen sance 1st January 68 -
; • . • j 
)ate
UNIVERSITY
SUMMARY 
C OLLEGE
OF RAINFALL FOR WOLLONGONG 
CLIMATOLOGICAL STATION FOR JULY 1971
hours : 
to 9 a . 1
24 hours 
to 9 a.
rain
m. Date
24 hours rain 
to 9 a.m.
24
Date
1 0 12 0 23 0
2 0 13 0 ' 24 6
3 O 14 0 25 15
4 0 15 0 : 26 1
5 r 16 9 27 0
6 0 17 5 28 0
7 0 18 6 29 0
8 0 19 0 30 0
9 0 20 0 31 0
10 0 21 0
11 3 22 0 For July 70 year
SUMMARY OF RAINFALL:
Total rain for i_,onth 
Total rain for previous 6 months 
Total ra:i sinco 1st January 
Number of Jpys on which rain fell
1971
42
2 643 
„26.85
6
Numbar of days on v lich rain fell during previous 6 months 68 
Number of days on which rain has fallen since 1st January 74
-l̂-v3
to 1953
362
2648
30 10
SJMMARY OF RAINFALL FOR WOLLONGONG
UNIVERSITY CCsLEGE CLIMATOLOGICAL STATION FOR AUGUST 1971
24 hours rain 24 hours rain 24 hours rain 
Date______to 9 a.m._________ Date _____ to 9 a.m.________Date______to 9 a.m.
1 0 12 0 23 82
2 0 13 0 24 0
3 " 0 ib 0 25 0
4 0 15 U 26 0....;....... ...
5 0 16 0 27 0
6 1 '1 17 0 28 0
7 11 18 0 29 0 -Cr Oo
8 c 19 0 30 0
9 0 20 0 31 0
10 0 21 0
11 0 22 224 For August 70 year average1971 to 1953
S U M M A R Y  O F  R A J  F A L L :
Total rain for ...onth CM0̂ 243
Total rain for previous 7 months 2685 3 0 10
Total rain since 1st January 3017 3253
Number of day=: on .which rain fell 5 - ■1 -j '
Number of davs on wnich rain fell during previous 7 months 74
Number of dpys on shich rain has fallen since 1st January 79
*8*
7
f'JMNARY OF RAINFALL FOR WOLLONGONG
UNIVERSITY COLLEGE CLIMATOLOGICAL STATION FOR SEPTEMBER 1971
24 ho'ir? rain 24 hours rain 24 hours rain
D a t e t o  9 a .n». D c . t e t o  9 a . m . D a t e t o  9 a . m .
1 L 12 0 23 0
2 0 13 0 24 0
3 14 0 25 0
4 0 15 3 26 ... 9 . ...
5 n 16 57 27 o
6 C 17 6 28 0
7 0 13 0 29 0
8 0 19 0 30 0
9 0 20 0
10 12 21 0
11 0 22 0 F o r S e p t e m b e r  70 y e a r
SUMMARY OF R£~NFALL: 1971 to 1953
Total rain fox- month 87 268
Total rain for previous 8 months 3017 3253
Total rain t,inre 1sc January 3104 3521
Number of days on which rain fell .. ... 5 ■ ... -
Number of days on which rain fell during previous 8 months 79 -
Number of days on which rain has fallen since 1st January 84 -
2b hc'irr rain 2b hours rain 2b hours rain 
jp c ifc o  iz O  ^  S i « iii. » _  Date_______to 9 a.m.________Date______9 a.m._____
RY OF RAINFALL FOR WOLLONGONG
UNIVERSITY 30LLEC E CLIMATOLOGICAL STATION FOR OCTOBER 1971
1 0 12 0 23 6
2 0 13 0 2b 0
3 0 14 0 25 0
4 0 15 2 25 ... 0
5 n 16 0 27 0
6 r 17 0 2o 0
7 0 18 0 29 0
8 c 19 0 30 0
9 0 20 3 31 0
10 D 21 0
1 1 0 22 1 For October 70 year
S U M M A R Y  OP' RJ I N F A juL  : — 1971 to 1953
Total rain for month 19 269
Total rain for previous 9 months 3104 3521
Total rain since "'sc January 3123 3790
Number of days on which rain f e l l 5 -
Number o f  daya on which rain f e l l  during previous 9 months 84 -
Number of days on which’ rain has'‘fallen since'1st "January 39 -
2 k hours rain 24 hours rain 24 hours rain
SUMMARY OF RAINFALL FOR WOLLONGONG
UNIVERSITY COLLEGE CLIMATOLOGICAL STATION FOR NOVEMBER 1971
Date to 9 a.m. Date to 9 a.m. Date to 9 a .  m.
1 0 12 0 23 0
2 9 13 0 24 0
3 u Ik 0 25 0
4 0 15 37 26 • o~- ■ - -:•.................
5 0 15 15 27 0
6 0 17 0 28 0
7 1** 13 0 29 20 VJt8 40 19 9 30 2 J-*
9 0 20 0
10 •| 2 21 16
11 3 22 0 For November 70 year average
SUMMARY OF RAIKT'ALL: 1971 to 1953
Total rain for month 176 271
Total ra.-i n foi pre\ xous 10 months 3123 3790
Total rai i since 1st January 3299 4061
Number of jpyp on wnich rain fell 11 -
Number of days on v_iich rain fell during previous 10 months 89 -
Number of days on which, rain has fallen since 1st January 100 —
SUMMARY OF RAINFALL FOR WOLLONGONG 
UNIVERSITY COLLEGE CLIMATOLOGICAL STATION FOR DECEMBER 1971
Date
24 he iif rain
to 9 a.m. Date
24 hours 
to 9 a.
rain 24 hours 
m. Date t0 9 a
rain 
. m.
1 u 12 0 23 0
2 0 13 0 24 0
3 14 0 25 24
4 0 15 21 26 7 ■ ' :
5 n 16 0 27 58
6 c 17 3 28 18
7 ?36 1 8 0 39 20
8 385 19 0 30 5
9 188 20 1 31 1
10 0 21 0
11 0 22 0 For December 70 year av<
SUMMARY O F  R A J T F A L L : --- 1971 to 1953
Total rain for month 867 343
Total rair for previous 11 months 3299 4061
Total rain since 1st January ...... ... 4i66 44o4
Number of days on which rain fell 13 -
Number of days on which rain fell during previous 11 months 100 -
Number of cays on ,/hich rain has fallen since 1st January 113 -
52.
APPENDIX TV 
DIAGRAMS
53.
1 THERMOMETER SCREEN
2 TERRESTRIAL THERMOMETER
3 RAIN GAUGE
4 WIND VANE
5 ANEMOMETER — PUT INTO SERVICE ON 16.3.72
FIG. I - Location of instruments.
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